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“ Sesungguhnya Allah tidak akan  mengubah keadaan suatu kaum selama mereka 
tidak mengubah diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Ra’ad:11) 
 
 “Allah tidak membebani seseorang kecuali  sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala dari apa yang diusahakannya dan mendapat siksa dari dosa yang 
dikerjakannya.” 
(Q.S Al-Baqoroh :286) 
 
“Sesungguhnya sesudah  kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari urusan kamu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah :6-8) 
 
Tak mudah berubah dalam sekejab, kenyataanpun juga tak berubah sedkitpun, 
walaupun berat, walaupun hati sudah tidak bisa mengatasi, tapi.. tetap harus  









 Alhamdulillah puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT atas 
kehendakNya karya ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa ridhoNya dan dengan 
dorongan orang-orang yang selalu dekat denganku, maka dengan kerendahan hati 
karya sederhana ini saya persembahkan kepada: 
1. Ayah dan ibu tercinta, terimakasih atas segala kasih sayangmu dan telah 
memberikan do’a dan dorongan selama ini. Semoga allah membalasnya 
dengan selalu mencurahkan kasih sayang-Nya kepada ayah dan ibu. 
2. Kakakku dan semua saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas dorongan dan semangatnya. 
3. Teman-teman kelas E PGSD UMS angkatan 2010, terimakasih atas 
kebersamaannya, kerjasamannya serta rasa kekeluargaan selama menuntut 
ilmu, baik dalam kedaan senang ataupun susah. 
4. Almamaterku UMS, yang telah memberikan ilmu, memberikan pengalaman 
dan pelajaran, dan mendapat teman-teman baru. Mudah-mudahan ilmu yang 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skrippsi dengan judul : PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA LANCAR AKSARA JAWA MELALUI STRATEGI  
SCRAMBLE  KELAS V SD N DUKUH 03 SUKOHARJO TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjanah S-1. 
Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang telah di 
berikan kepada beberapa pihak, baik langsung maupun tidak langsung, oleh 
karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Samino, M.M, selaku ketua Program Studi Pendidikan  Guru 
Sekolah Dasar UMS 
3. Dra. Risminawati, M.Pd.  selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongannya hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak Sukamto, S.Pd selaku Kepala SD Negeri 03 sukoharjo yang telah 
memberikan ijin penelitian dan Dra.Udarini, S.Pd.Sd selaku guru kelas VA 
yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
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5. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penulisan yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, disebabkan karena 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangan diharapkan. Akhir kata semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca lancar 
aksara Jawa dan hasil belajar siswa dengan strategi scramble pada siswa kelas VA 
SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan 
penelitian kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Pada siklus I terdiri dari dua 
pertemuan dan Siklus II satu pertemuan, tiap siklus melalui empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas VA SD Negeri Dukuh 03 
Sukoharjo yang berjumlah 19 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, tes untuk mengukur 
keterampilan membaca lancar aksara Jawa siswa, dokumentasi dan catatan 
lapangan.Teknik analisis data yang digunakan adalah  model analisis interaktif 
yang mempunyai empat buah komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan membaca lancar aksara Jawa siswa setelah diadakan 
tindakan kelas dengan menggunakan strategi scramble. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan keterampilan membaca lancar aksara Jawa siswa 
sebelum dan sesudah tindakan yaitu pada saat sebelum dikenakan tindakan ada 7 
siswa/    36,84 %  siswa yang terampil dalam membaca lancar aksara Jawa. Pada 
siklus I mengalami peningkatan menjadi 12 siswa/  63,16 % dan pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 16 siswa 84,21 %. Peningkatan keterampilan 
membaca lancar aksara Jawa tersebut mengakibatkan peningkatan hasil belajar 
siswa yaitu sebelum dikenakan tindakan siswa yang mencapai KKM berjumlah 7 
dan pada siklus I mengalami peningkatan menjdi 12 siswa dan pada siklus II 
meningkat menjadi 16 siswa. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat mencapai 
indikator yang telah ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui strategi 
scramble dapat meningkatkan keterampilan membaca lancar aksara Jawa dan 
hasil belajar siswa. 
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